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RESUMEN 
 
La investigación “plan de exportación de tilapia nilótica de la empresa TRADE 
DIMA IMPEX E.I.R.L. hacia el mercado norteamericano de Ohio, durante el 
período 2015 – 2016”; está basado en el programa estratégico (PLANEX) que 
permite analizar, evaluar y presentar un plan de exportación, se indica la 
formulación del problema, ¿El plan de exportación de tilapia nilótica del Perú al 
mercado norteamericano de Ohio asegura la rentabilidad económica a la 
empresa TRADE DIMA IMPEX E.I.R.L.? 
El objetivo general, proponer un plan de exportación para la comercialización 
internacional del filete de tilapia, de tal manera que nos permita determinar la 
rentabilidad económica de la empresa. 
La investigación se basó en un enfoque cuantitativo con tipo de investigación 
no experimental transversal o transeccional; con diseño de investigación 
descriptiva y tipo de muestra probabilística; obteniendo una rentabilidad 
económica en 5 años de S/. 2, 841,000. 
